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ABSTRACT
Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Antipsikotik
merupakan pengobatan paling efektif dalam pemeliharaan gejala penyakit skizofrenia. Perbandingan kelebihan antipsikotik tipikal
dan atipikal dalam memperbaiki gejala positif dan negatif pada skizofrenia masih banyak diperdebatkan. Penelitian ini bertujuan
mengetahui perbandingan penggunaan antipsikotik tipikal dan atipikal terhadap perbaikan gejala positif dan negatif pada
skizofrenia di RSJ Aceh. Desain penelitian ini adalah analitik cross sectional. Responden penelitian ini berjumlah 60 orang.
Responden diambil menggunakan metode quota sampling. Selanjutnya. data dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan.
Penelitian ini memperoleh rerata selisih skor PANSS perbaikan gejala positif pada antipsikotik tipikal sebesar 8,433 dan
antipsikotik atipikal 8,933 menunjukkan p value 0,567. Rerata selisih skor PANSS perbaikan gejala positif pada antipsikotik tipikal
sebesar 4,833 dan antipsikotik atipikal 6,566  menunjukkan p value 0,187. Kesimpulan dari penelitian, tidak terdapat perbedaan
efektivitas penggunaan antipsikotik tipikal dan atipikal dalam memperbaiki gejala positif dan negative pada pasien skizofrenia di
RSJ Aceh.
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